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Представлен анализ историко-культурного и архитектурно-планировочного аспектов возникновения 
и развития одного из уникальнейших памятников архитектуры города Полоцка – Спасо-Евфросиниевского 
монастыря со Спасо-Преображенской церковью, возведенной в XII веке. Это единственный в полном объ-
еме дошедший до наших дней памятник истории и культуры Полоцкой земли. Поскольку изменения почти 
не коснулись кладки XII века, довольно точно воссоздается подлинный внешний облик церкви, в настоящий 
момент, однако, искаженный поздними перестройками. Исследована градостроительная, историческая и 
культурно-образовательная роль Спасо-Евфросиниевского монастыря в жизни Полоцка. Установлено, 
что Спасо-Преображенская церковь Евфросиниева монастыря, чья оригинальность и незаурядность сви-
детельствуют о ее принадлежности к своеобразной художественной среде, наряду с Софийским собором 
XI века является выдающимся памятником, напоминающим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли 
в середине – второй половине XII века и прославляющим его создательницу, преподобную Евфросинию.  
 
Введение. Принятая Киевской Русью в конце X столетия христианская религия способствовала рас-
цвету монументальной архитектуры Беларуси. В этот период начинается строительство храмов и монасты-
рей, в которых помимо религиозных церемоний проводилась присяга, процесс «посажения на стол», сове-
щания по гражданским и духовным вопросам. Кроме того, в них нередко хранились ценности, собирались 
библиотеки, переписывались книги, велись летописи. В то время храмы были своеобразными общественны-
ми центрами, иногда выполнявшими функции оборонительных сооружений [1]. Монастыри, церкви и со-
боры начали строить из камня, украшать живописью, ювелирными изделиями, иногда золотились главы.  
Постройка культовых сооружений Полоцка отличалась большим художественным мастерством. В по-
лоцкой архитектурной школе раньше, чем в других строительных центрах Древней Руси, сложился тот 
тип динамической композиции столпообразного храма, который позднее в различных вариантах стал 
характерен и для остальных русских земель. Однако на этом развитие полоцкого зодчества оборвалось. 
Нам до сих пор неясно, какие причины привели к прекращению монументального строительства на Полоц-
кой земле – военная акция смоленского князя, нападения Литвы или династические распри, связанные с 
раздроблением земли на мелкие уделы. После 70-х годов XII века следы деятельности полоцких мастеров 
прослеживаются в других русских городах: полоцкий зодчий работает в Смоленске, почерк полоцких ка-
менщиков виден в церкви Петра и Павла в Новгороде, а полоцкие плинфотворители участвуют в создании 
строительной артели в Гродно. Одна из своеобразных особенностей развития зодчества в Полоцкой земле 
заключается в том, что здесь помимо строительной артели, работавшей в самом Полоцке и создавшей 
местную архитектурную школу, в нескольких городах привлекались и другие мастера-строители. 
Таким образом, полоцкие мастера первыми в русской архитектуре пришли к созданию компози-
ции, отвечавшей новому этапу в развитии зодчества, но пришли к этому накануне того момента, когда 
монументальное строительство в Полоцкой земле вообще полностью прекратилось. И именно в это вре-
мя новые формы получили развитие и распространение в других строительных центрах Руси [2 – 3]. 
Среди немногих сохранившихся в Беларуси храмов периода феодальной раздробленности наи-
больший интерес представляет Спасо-Преображенская церковь Евфросиниевского монастыря в Полоцке. 
Это единственный в полном объеме дошедший до наших дней памятник истории и культуры Полоцкой 
земли домонгольского времени. Остальные многочисленные каменные постройки на территории княже-
ства, относящиеся к этому периоду, известны ныне по руинам, открытиям археологических раскопок, 
письменным источникам и архивным фотографиям. 
Основная часть. Спасо-Преображенская церковь построена в середине XII века, между 1128 и 
1156 годами по распоряжению княжны Евфросинии Полоцкой как соборный храм будущего монастыря 
(рис. 1). В тексте «Житие Евфросинии Полоцкой» она предстает как незаурядная личность, наделенная 
почти портретными чертами. Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя Предислава, была доче-
рью полоцкого князя Святослава-Георгия и внучкой князя Всеслава. В 12-летнем возрасте она приняла 
постриг и некоторое время спустя основала женский монастырь при деревянной церкви «в Сельце», став 
в нем игуменьей. На месте старой церкви по заказу преподобной мастером Иоанном в короткие сроки  
(за 30 недель) был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский храм. Место строительства храма было 
выбрано не случайно. Однажды ночью Евфросиния прилегла отдохнуть после многих стояний на молит-
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ве, и ей было видение: «…взял ее ангел и повел туда, где была церковка Святого Спаса, метохия Святой 
Софии, что зовется в народе Сельцо. И указал на нее ангел Господень, говоря: “Евфросиния! Здесь над-
лежит пребывать тебе”» [4]. В «Житии Евфросинии Полоцкой» также отмечается: «… даю Ефросинии 
место св. Спаса на Сельце, яко да будет тамо монастырь девический, и никто же от последних иметь су-
дити даянию сему, еже дах ей, и вси соизволяша епископу». 
 
                
                  а)                                                                                           б) 
 
Рис. 1. Спасо-Преображенская церковь в Полоцке (реконструкция П. Раппопорта и Г. Штендера): 
а – фасады; б – разрез 
 
Полоцкий храм представляет собой маленькую крестовокупольную шестистолпную одноглавую 
постройку с нартексом и хорами над ним, на которые ведет лестница, проложенная в толще западной 
стены. Однако решение венчающих частей, хорошо сохранившихся под поздней кровлей, выделяет 
Спасскую церковь из числа современных ей построек. В наружном облике храма отчетливо прочитыва-
ется пирамидальность в организации нарастающих объемов. Четверик возвышается над пониженными 
нартексом и единственной сильно вынесенной на восток апсидой. Его венчает купол на высоком узком 
барабане, постамент которого с четырех сторон оформлен трехлопастными кокошниками килевидных 
очертаний. Аналогично оформлены и закомары. Такая форма не известна больше ни в одном сохранив-
шемся памятнике каменного зодчества православного мира. 
Динамике внешнего облика отвечает организация интерьера Спасской церкви. В нем камерность 
сочетается с необычайной высотностью, а базиликальная вытянутость трехчастного плана – с подчерк-
нутой центричностью. При этом сохраняется очень цельный и лаконичный образ внутреннего простран-
ства. Его композиционными и смысловыми доминантами выступают наиболее значимые сакральные 
зоны храма – высоко вознесенный купол и глубокая алтарная апсида. В подкупольной части отчетливо 
выявлен пространственный крест, осененный высоко вознесенной главой. Мотив креста неоднократно и, 
безусловно, намеренно повторяется в архитектуре полоцкого храма – в очертаниях центрального объема 
его интерьера, в форме верхних окон стен и в планах двух приделов на хорах.  
Столь необычный архитектурный облик Спасо-Преображенской церкви свидетельствует о неор-
динарности определившего его заказа. О назначении церкви как храма-усыпальницы говорят погребаль-
ные ниши-аркосолии, устроенные не только в стенах нартекса, но и в подкупольном пространстве. Над 
ними в верхнем регистре северной и южной стен трансепта расположены изображения «Распятия» и 
«Сошествия во ад». Находящиеся друг против друга, они явно были призваны напоминать о топографии 
святых мест храма Воскресения в Иерусалиме – Голгофе и Кувуклии на месте Воскресения Спасителя, а 
также о чтимых реликвиях Святой Земли, с которой преподобная Евфросиния имела прочные связи.  
В одной из двух тесных келий по сторонам хоров игуменья Евфросиния предавалась молитве и 
богословию. Для этого храма по ее заказу в 1161 году мастером Лазарем Богшей был изготовлен Воздви-
зальный крест-ковчег. Крест имел деревянное (кипарисовое) основание, которое было обито 21 золотой и 
20 серебряными с позолотой пластинами, украшенными изысканным орнаментом, драгоценными камня-
ми и жемчугом, а также 20 эмалевыми иконами. Одной из величайших святынь, вошедших в состав из-
делия, стало «честное древо бесценное» – частица Крестного древа, на котором распяли Спасителя [4].  
Современная Спасо-Преображенская церковь в Полоцке представляет собой целиком сохранив-
шийся храм XII века дополненный надстройками XVII – XIX веков в области кровли (рис. 2). Изменен-
ная конструкция кровли не нарушила византийскую основу памятника, но позволила сохранить уникаль-
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ный конструктивный элемент данного объекта – двухступенчатый ряд закомар («кокошников»), декори-
рующий ступенчатый переход от сводов к подкупольному барабану. Данная особенность внешнего об-
лика запечатлена и на древней ктиторской фреске, недавно раскрытой в келье преподобной Евфросинии 
на хорах церкви. Одной из ярчайших сторон этого выдающегося памятника являются росписи XII века, 
сохранившиеся практически в полном объѐме храма. Древняя роспись, сплошь покрывающая стены Спасо-
Преображенской церкви, заслуживает особого внимания. Масштабное исследование и раскрытие фресок 





Рис. 2. Фасад (а) и интерьер – вид на купол (б) Спасо-Преображенской церкви 
 
Декор интерьера Спасской церкви составляют три локально расположенных ансамбля живопи-
си, отличающиеся по стилю и имеющие независимые системы росписи и иконографические програм-
мы. К ним относится основной объем фресок, роспись юго-западной капеллы на хорах (очевидно, приде-
ла преподобной Евфросинии Александрийской) и стенопись внутристенной лестницы. Последний ком-
плекс живописи еще находится под позднейшими напластованиями. Не исключено, что здесь располага-
ется цикл сцен, связанный с темой монашеского служения.  
Мастера, создавшие основной объем росписи Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева мо-
настыря, безусловно, были художниками высокого уровня, знакомыми с византийским художествен-
ным процессом. В их живописи ощутимы отголоски стиля памятников 40-х годов XII века, но вместе с тем  
 
они отчасти предвосхищают стилистические особенности ис-
кусства более позднего периода. Манера письма основного 
объема фресок Спасской церкви сочетает в себе признаки «ди-
намичного» стиля с утрированной линейной разработкой и 
черты другой тенденции с объемными, пластически моделиро-
ванными ликами, внутренним напряжением образов, монумен-
тальными формами, спокойными движениями, вовсе не экзаль-
тированными. Хотя эта живопись пока не находит прямых сти-
листических аналогий, но ее с уверенностью можно связать с 
искусством византийского мира середины XII века.  
С увеличением числа сестер монастырь стал нуждаться 
в более просторных и вместительных храмах. В 1847 году во 
время настоятельства игуменьи Клавдии (Щепановской) была 
возведена церковь в честь преподобной Евфросинии Полоцкой 
(ныне – трапезный храм, рис. 3 – 4). «Теплая» трапезная цер-
ковь размещена с южного бока от Спасо-Преображенской 
церкви – прямоугольный в плане объем с 5-гранной апсидой, 
4-гранным приделом и притвором. Накрыта церковь двухскат-
ной крышей, посередине которой небольшой купол с головкой 
на деревянном 8-гранном барабане (рис. 4).  
Спустя 50 лет, в 1897 году, над соборной монастырской 
площадью засияли кресты монументального пятиглавого Свято-
Крестовоздвиженского собора (рис. 5). 
Рис. 3. План монастыря 
 
 
Рис. 4. «Теплая» трапезная церковь 
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Свято-Крестовоздвиженский собор находится слева перед Спасо-Преображенской церковью,  
23 мая 1893 года в Спасо-Евфросиниевском монастыре владыка Антонин заложил первый камень в ос-
нование нового Свято-Крестовоздвиженского собора. Величественный пятиглавый собор, рассчитанный 
на 1500 человек, был возведен по проекту архитектора В.Ф. Коршикова в три года. Храм имел два при-
дела: северный – во имя святителя Николая и южный – в честь Смоленской иконы Божией Матери. Чин 
освящения новопостроенного монастырского храма совершил преосвященный епископ Полоцкий Алек-
сандр (Заккис) (1893 – 1899) в сослужении двух архимандритов и свыше 50 священников. Храм был воз-
веден благодаря неутомимым стараниям настоятельницы монастыря игуменьи Евгении (Говорович), ко-
торая организовала инокинь на сбор средств по всей России. Задумывая столь грандиозный храм около 
существующей Спасо-Преображенской церкви, мать Евгения ставила перед проектировщиком задачу не 
только сформировать выразительный силуэт обители, хорошо читаемый с дальних расстояний, но и до-
биться того, чтобы архитектурная доминанта монастырского комплекса – грандиозный собор – своей 
массой зрительно не подавлял бы Спасо-Преображенскую национальную святыню, хранящую теплоту 
молитв преподобной Евфросинии. Поэтому собор как бы отступил в сторону перед стройным и компакт-




Рис. 5. Свято-Крестовоздвиженский собор 
 
Свято-Крестовоздвиженский собор занял особенное место среди немногочисленных храмов визан-
тийской ориентации, построенных в Беларуси во второй половине XIX века. В архитектурно-стилевой ос-
нове этого четырехстолпного, трехнефного, пятикупольного храма прослеживается ориентация на тра-
диции константинопольской и греческой школ зодчества XIII – XIV веков, которая реализуется, в част-
ности, в характерном выявлении центральной полукруглой закомары на фасадах, в использовании сдво-
енных и строенных окон, прорезающих гладь величественных стен, введении своеобразных «византий-
ских» колонн в декоративное оформление фасадов и интерьера. 
При создании внутреннего убранства собора особое внимание было уделено иконостасу – компо-
зиционной и смысловой доминанте сооружения. Величественный и торжественный иконостас стал яр-
ким примером сочетания высокого мастерства архитектора, резчиков и иконописцев. В пронизанном 
светом легком воздухе храма иконостас как бы вырастал по мере приближения к нему, и можно было 
видеть, в насколько гармоничных соотношениях находились и витые колонны, обрамлявшие святые об-
раза в киотах, и фронтоны в завершении чинов, и трехлопастные кокошники с килевидными заверше-
ниями. В архитектурной пластике боковых алтарей была использована пластическая тема главного ико-
ностаса; с тонким вкусом были найдены пропорции позолоченных и беловыкрашенных элементов, что 
придавало композиции иконостаса несравнимую торжественность и просветленность. Вся видимая кра-
сота и стройность Свято-Крестовоздвиженского собора являла и являет собой доныне глубокомыслен-
ную проповедь в камне, истинный смысл которой открывается только человеку посвященному, обрет-
шему особое проникновенное православное видение. 
 Кроме указанных выше построек в монастыре в 1882 году была возведена колокольня (рис. 6), 
под которой находились жилые кельи и монастырская книжная лавка; часовня около Невельского тракта, 
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построенная и освященная в 1897 году в память восшествия на престол императора Николая II; два сест-
рических корпуса; дом настоятельницы; два трапезных дома – старый 1850 года и новый 3-этажный по-
стройки 1902 года, в котором находились хлебопекарня, кухня, ледник, трапезная и кельи для сестер.  
Из хозяйственных построек монастырь имел амбар, склады для хранения хлеба, скотный двор, ко-
нюшню, сараи для сена и дров, две бани, мельницу в д. Юровичи и специально построенный на берегу речки  
 
Бельчанки кирпичный завод мощностью в 100 тысяч штук кирпича в год 
для собственных потребностей монастыря и на продажу. За монастыр-
ской стеной находились два отдельных дома, в которых размещалось 
женское духовное училище Спасо-Евфросиниевского монастыря, два 
дома для священников обители, три дома для дачников и дом для суш-
ки фруктов в монастырском саду. Документы сообщают, что монасты-
рю принадлежали пожертвованные православными верующими не-
большие имения в Витебске, Петербурге и Царском Селе. 
Имя преподобной Евфросинии неразрывно связано с основанной 
ею обителью, а созданный ею храм может многое рассказать нам о ее 
личности – чрезвычайно значимой для духовной истории и культуры 
Полоцка и Беларуси в целом. 
Рис. 6. Колокольня 
Еще при жизни преподобная игуменья Евфросиния, видевшая множество инокинь и иноков, соб-
ранных в ее монастыре во имя Господне, «радовалась им... как своему спасению» и прилагала неустан-
ное попечение о вверенных ей душах. 
Достигнув преклонных лет и провидя близкую свою кончину, преподобная возжелала посетить мес-
та, связанные с земной жизнью возлюбленного ею всем сердцем и всею душою Спасителя, надеясь завер-
шить там свой земной путь. Зимой 1173 года блаженная Евфросиния и ее спутники – сестра Евпраксия и 
брат Давид – покинули Полоцк. Путешествие было пешим и потому – многотрудным, в конце апреля по-
лоцкие паломники достигли Святой Земли. Во время своего пребывания в Иерусалиме преподобная удо-
стоилась трижды поклониться Живоносному Гробу Господню, однако вскоре она занемогла и начала бо-
леть. Считается, что наиболее достоверная дата кончины Евфросинии Полоцкой – 23 мая 1173 года [4 – 5]. 
Погребена она была в монастыре преподобного Феодосия Великого. Спустя 14 лет, в 1187 году, иноки-
соотечественники, как величайшую святыню, перевезли ее нетленные мощи в Киево-Печерскую Лавру [5].  
С конца XVI века до 1820-х годов Спасо-Евфросиниевский монастырь принадлежал иезуитам, но 
в 1832 году снова стал православным.  
В 1910 году святые мощи преподобной Евфросинии были перенесены из Киева в Полоцк, но во 
время первой мировой войны, в 1915 году, когда Полоцк оказался в положении прифронтового города, 
нетленные мощи были эвакуированы в Ростов Великий и положены в Богоявленском Авраамиевом мо-
настыре, где находились на протяжении пяти лет.  
При упоминании о том, что происходило в Спасской обители после революции 1917 года, не мо-
жет не содрогнуться сердце. В 1921 – 1922 годах святые мощи были кощунственно вскрыты и отправле-
ны на атеистическую выставку в Москву, откуда позднее они были перевезены в Витебский краеведче-
ский музей. В начале 20-х годов были реквизированы многие монастырские ценности. В 1928 году по 
распоряжению новых властей обитель закрыли. Уже к концу 1943 года в Спасо-Евфросиниевском мона-
стыре вновь возобновилась иноческая жизнь. 25 октября 1943 года из Витебска в Полоцкую обитель вер-
нулись нетленные мощи ее святой основательницы.  
В 1960 году, в период возобновившихся гонений, Спасский монастырь закрыли еще раз, но он пе-
режил и это тяжелое время. 6 июля 1989 года Священный Синод Русской Православной Церкви благо-
словил возрождение Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. И всего за несколько лет обитель 
преобразилась.  
В 1997 году в канун праздника Воздвижения Креста Господня в Спасский монастырь был торже-
ственно привезен Воздвизальный Крест, воссозданный по образцу древнего Евфросиниевского Креста, 
утерянного в годы Великой Отечественной войны. А год спустя Преосвященным Феодосием, епископом 
Полоцким и Глубокским, была обретена еще одна монастырская святыня – вериги преподобной Евфро-
синии. Помещенные в гроб, в котором нетленные мощи святой перевозили из Киева в Полоцк, вериги 
находятся ныне в Свято-Крестовоздвиженском соборе.  
Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что градострои-
тельная, историческая и культурно-образовательная роль Спасо-Евфросиниевского монастыря в жизни 
Полоцка велика, а его Спасо-Преображенская церковь является выдающимся памятником, напоминаю-
щим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли в середине – второй половине XII века и прослав-
ляющим его создательницу, преподобную Евфросинию.  
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Определены также основные исторические этапы развития Спасо-Евфросиниевского монастыря: 
- 1125 год – середина XII века – поселение преподобной Евфросинии Полоцкой на территории со-
временного монастыря, зарождение монашеской обители благодаря ее подвижнической жизни и соору-
жение каменного храма во имя Всемилостивого Спаса, сохранившегося до нашего времени почти в пер-
возданном виде; 
- 1580 – 1832 годы – передача Православного монастыря монахам-иезуитам; 
- 1832 – 1897 годы – передача монастыря православным, строительство трапезной, колокольни, 
Свято-Крестовоздвиженского собора и других сооружений монастыря;  
- после октябрьской революции 1917 года монастырь периодически закрывают; 
- 6 июля 1989 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение 
Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, а в сентябре 1997 года, в канун праздника Воздвижения 
Креста Господня, в обитель был торжественно привезен Воздвизальный Крест преподобной Евфроси-
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SPASO-EVFROSINEVSKY MONASTERY IN POLOTSK 
 
R. PLATONOVA, M. PLATONOVA 
 
This article presents the analysis of historical, cultural and architectural and planning aspects of the 
origin and development of one of the most unique architectural monuments of Polotsk – Spaso-Evfrosinevsky 
Monastery with Spaso-Preobrazhenskaya Church, which was built 12th century. This buildings are the only 
extant monuments of the history and culture of Polotsk land, because other numerous stone buildings that 
belongs to this period can be recognized by the ruins, archaeological excavations, written sources and archival 
photos. Town-planning, historical, cultural and educational role of Spaso-Evfrosinevsky Monastery and Spaso-
Preobrazhenskaya Church is studied. 
 
